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•
Destinos.--Or(Ten ,de 4 de agosto de 1948 por la que se
nombra Segundo Comandante del .destructor Almiran
te Antequera al Capitán ae.. Corbeta (A) don Miguel
Romero Moreno.—Página 1.040.
Otra de 4 de agosto de 1948 por la que -se nombra Ter
cer Comandante del crucero 'Galicia *al Capitán de
Corbeta (A) don Manuel Romero Cunihre.—Pág. 1.040.
Otra del de agostó de' 1948 por la que se dispone des
embarque del crucero Canaria. el Teniente de Na.
vio (A) don Jaime Vázquez Doce.—Página 1.040.
Prórrogas de licencia.—Orden de 4 de agosto de 1948
por la que se conceden dos meses de prórroga de li
cencia por
• enfermo al Teniente de Navío D. Marcelo
Angoso Villarejo. Página 1.040.
Reemplazo por enfermo.—Orden de 4 de agosto de 1948.
•por la que se dispone se considere en la situación de
"reemplazo por enfermo" al Alférez de. Navío D. Ma
nuel Pablo Gan Vicent. 'Página 1.040.
Autorización para contraer matrimonio. Orden de 4 de
agosto de 1948 por la que se concede autorización para
contraer 'matrimonio al 'teniente de Navío D. Julián
Ruiz de Gámiz Zulueta.—Página 1.040.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dextinos.—Orden de 4 de agosto de 1948 por la que se
dispone embarquen en el crucero Méndez Núñez; el
Contramaestre Mayor D. Manuel Anchos Filgueira y
el Electricista Mayor D. José Rascado Souto.—Pági
na 1.041.
-
Otra de 4 de agosto de 1948 por la que se dispone em
barquen en el crucero Méndez Núñez los Mecánicos
primeros D. Enrique Otero Sánchez y D. Alfonso Lago
Delgado.—Página 1.041.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 4 de agosto de 1948 por la que se
dispone pase a disposición de la Superior Autoridad
del Debartamento Marítimo de Cartagena el ,Capa
taz primero de la Maestranza de la Armada D. Diego
llaman° Carmona.—Página 1.041.
Dieencias.—Orden de 4 de agosto de 1948 por la que se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada' Ma
nuel Alba Benítez.—Página 1.041.
PERSONAL VARIO
Prácticos (Te Puerto.—Orden de 4 de agosto de 1948 por
la que se nombra Prácticos de Número del Puerto y
Barra de Sanhicar de Barrameda a los Capitanes de
la Marina Mercante D. Francisco Vázquez de Castro
Virto y D. Casto Castro Carral.—Página 1.041.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor Almirante' Antequera al Capitán de Cor
beta (A) D. Miguel Romero Moreno, que cesa de
Tercer Comandante del crucero Miguel de Cer
vantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— - Se nombra Tercer Comandante del crucero
Galicia al Capitán de Corbeta (A) D. Manuel Ro
mero Cumbre, que .cesa de •Tercer Comandante del
crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Nombrado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 20 del actual para cubrir la plaza de
Teniente de Navío de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea, en Río Benito, el Teniente de N a,-
vio (A) D. Jaime Vázquez Doce, se dispone des
embarque del crucero Canarias.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Prórrogas de licencia.— Como resultado de ins
tancia formulada por el Teniente de Navío D. Mar
celo Angoso Villarejo, y de conformidad con lo in,
Nthlleto 1
formado por el Servicio Central de Sanidad
propuesto por el de Personal, se conceden al
mo dos meses de prórroga a la licencia que porfermo se encontraba disfrutando desde el 4 de nia
último, en ,Bilbao, debiendo continuar percibien
sus haberes, durante el disfrute de la misma,
la Habilitación de aquella Comandancia Militar
Marina.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Des:pa(ho
RA/trlóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comanda
te General de la Escuadra, Vicealmirante jefe d
Servicio de Personal y General Jefe del Serv
cio Central de Sanidad.
Reemplazo por/enfermo.—Con arreglo a lo di
puesto en el apartado b) de la norma cuarta del C
pítulo II y párrafo tercero del Capítulo III de
Orden ministerial ,de 30 de septiembre de 194
(D. O. núm. 226), se dispone se considere al
férez de Navío D. Manuel Pablo Gan Vicent en
situación de "reemplazo por enfermo", a partir d
29 de marzo del corriente ario, fecha en que te
'minó los cuatro meses de liCencia que, por dich
concepto, le concedió la Orden ministerial de 29 d
noviembre de 1947 (D. O. núm. 273).
Madrid, 4 de agosto de 1948.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicció
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad
General Jefe del Servicio Central de Sanidad.
Autorización para contraer matrimonio. — Coi]
arreglo a lo dispuestd en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Arrabal Rodríguez al Teniente de Navio
D. Julián Ruiz de Gárniz Zulueta.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destimos.—Se disppne que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indica
v pase a ocupar el que se expresa :
•
Contramaestre Mayor D.. Manuel Aneirots
dueira. — De la—Estación Naval de La Graña, al
crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Electricista Mayor D.. José Rascado Souto.—De
:a Escuela Naval Militar, al crucero Méndez Nú
ñe^.—ForzoSb.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Cuclillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sona.
— Sé dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en el destino que se indica y pase al
.que se expresa :
Mecánico primero D. Enrique Otero Sánchez.—
Del crucero Almirante Cervera, al crucero Méndez
.1Túriez:.—Forzoso.
,lecttnico primero D. Alfonso Lago Delgado.—
Del crucero Abnirante Cervera, al crucero Méndiez
hiiiez.—Forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1948. ,
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena, Comandante General de
,
la Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos. Se dispone que el Capataz primero dela Maestranza (le la Armada (Delineante) D. DiegoRamallo Carmona cese en la Base Naval de Ba
leares y pase a la disposición clie la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio. de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Licencias.—De conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por enfer
mo al Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Carpintero) Miguel Alba Benítez.
Madrid, 4 de agosto%de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.— Como resultado del—con
curso-oposición celebrado para cubrir dos plazas de
Prácticos de Número del Puerto y Barra de San
lúcar de Barrameda, se nombra para dicho cargo a
los Capitanes de la Marina Mercante D. Francisco
Vázquez de Castro Virto y D. Casto Castro Carral.
Madrid, 4 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Subsecretario de la Marina
Mercante.
E.]
EDICTOS
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de -la R. N. A., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Mataró.
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre del
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ario 1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero del
año 1941 (D. O. núm. 4,8), se les ha expedido un
duplicado de los documentos siguientes a los ins
criptos que se citan a continuación
CARTILLAS NAVALES.
Narciso Comas Fornes.—Folio núm. 34 de 1934.
ja-ffiíe Tortos Comas.—Folio núm. 59 de 1928.
José Basart Martínez.—Folio núm. 12 de 1926.
•
CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA.
Salvador Mont Serra.—Folio núm. 20 de 1924.
José Gascóns Thos.—Folio núm. 141 de 1933.
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolos, n_Q_ haga entrega de los mismos o hi
ciera uso de ellos.
Mataró, Io de julio de 1948.—El Ayudante Mi
litar de Marina, juez instructor, Domingo Tomás
Royo Rodrigo.
Don Manuel Ruiz donzálvez, Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria de la Armada, Ayu
dante Militar de Marina de Garrucha,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío, con
ocasión de las circunstancias anormales de la gue
rra de Liberación, la Libreta de Inscripción 1VIarí
tima expedida por esta Ayudantía Militar de Ma
rina a favor del inscripto Juan Segura Belmonte,
folio 20 de ,1916, de este Distrito, se declara aqué
lla nula y sin valor alguno, por haberse expedido
un duplicado al interesado, a tenor de la Orden
ministerial de 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48).
Garrucha, 9 de julio de 1948. El Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Manuel Ruiz
Gonzálvez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de Marina Jaime Sanromán García, del Trozo de
Vigo,
l'Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento,
se declara nulo y sin ningún valor el aludido do
Número ris.
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien hagauso cid mismo.
Vigo, lo de julio de [948.—E1 juez instructor,Doy Rodriguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infantería de Marina, juez instructor del expedía.
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Mosquera Ballesteros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departainen
,to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 26 de
junio último, se declara 'nulo y sin valor el aludido
responsabilidad quien
El Juez instructor'
documento ; • incurriendo en
haga uso del mismo.
Vigo, 9 de julio de 1948.
Elov Rodrígibez.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Han,
tería de Marina y juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Estanislao Fortes Albarracín,
Hago saber : Que la Autoridad del Departanien
to Marítimo ha declarado acreditada la pérdida de
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
que la Ley señala la 2ersóna que lo posea y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina,
Málaga, 12 de julio de 1948.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Mar,tintez Checa.
Don Victorino García García, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Castro-Urdiales, Juez
instructor del expediente de pérdida de la
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Nicolás Gutiérrez Helguera,
Hago saber : Que, p617- decreto auditoriado del ex.
celentísimo señor Almirante Capitán General d
Departamento .Marítimo de El Ferro' del Caudilll,
obrante en el expediente citado, ha sido declarado
nulo y sin ningún valor el expresado documento.
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Dado en Castro-Urdiales a los diecisiete días del
mes de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
El Ayudante Militar de Marina, Juez instructor
Victorino García García.
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